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Después de la justificada alarma que sacudió la opinión
democrática de todo el Estado español al concoersequela gente
de derecha y los .ultras, para ganar las futuras elecciones
municipales, autonómicas y generales, estaban, clonando, a fin de
quplicar el número de las nuevas generaciones de electores y
ampliar su mayoría en las urnas, he recibido varios y sesudos
informes de la Unesco, del Consejo Supremo de Disquisiciones
Metafísicas y de las asesorías médicas de cuatro asociaciones
regionales de inmigrantes, Son informes serios, avalados por
ilustres médicos expertosenqenétíca, de renombre europeo y
hasta mundial. Resulta, de su ateritoestudio, que los métodos de
fecúndación ya arraigados, artesanales se diría -o sea, los que
emplean una mujer y un hombre, sa fuese mediante la postura del'
misionero o bien mediante otros sistemas populares avalados par-
Ia tradíción-, produce un mayor-y más rápldonúrnero de
fecundaciones y nacimientos que la clonación. '
Tranquilidad, pues, La población trabajadora y la izquierda
intelectual, mediante la artesanía fecundadóra, le puede y podrá a
la derechona clonizante e inseminadora in vitro. iC0mpañeros,
siempre seremos más!iNo pasarán! '
